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La crise transcaucasienne vue de
Turquie
Yvette BENUSIGLIO
RÉSUMÉS
Il s'agit de la grave crise qui a sévi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan entre 1988 et 1991. Au cœur
de cette crise,  la revendication, en un premier temps, puis l'occupation par la force du Haut
Karabakh par les Arméniens, territoire situé en Azerbaïdjan mais peuplé aussi bien d'Arméniens
que  d'Azéris.  L'occupation  du  Haut-Karabakh  par  les  troupes  arméniennes  d'Arménie,  la
descente des troupes russes sur Bakou, l'exode des populations azéries du Haut-Karabakh, l'appel
pressant de celles-ci vers la Turquie considérée comme le sauveur possible ont posé de graves
problèmes à la diplomatie turque qui souhaitait, aujourd'hui comme dans le passé, garder des
rapports  de  bon  voisinage  avec  la  Russie.  L'article  relate  minutieusement  les  réactions  des
milieux politiques, de la presse et aussi de l'opinion publique turque au cours de ces trois années
de crise. 
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